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La presente investigación tiene como objetivo principal Identificar los 
mercados potenciales para la exportación de aceite esencial de palo rosa Aniba 
rosaeodora ducke y dos objetivos específicos: determinar el análisis actual de 
las exportaciones de palo rosa en los últimos 5 años e Identificar el mercado 
internacional más adecuado para el consumo exterior de óleo esencial palo de 
rosa. El desarrollo de la investigación permitirá que se genere un gran aporte a 
las comunidades campesinas donde se desarrollará el plan de negocio. 
La metodología utilizada es de diseño no experimental. Además, será de tipo 
transversal porque se recolectará información en un tiempo determinado. 
Teniendo como muestra a 5 países que son los principales exportadores. Se 
utilizó la técnica de análisis documental. 
Como resultados de la investigación podemos las exportaciones de aceite 
esencial de palo rosa son deficientes según los datos registrados por SUNAT. 
Los escasos períodos de exportaciones del palo rosa nos indicarían en primer 
lugar, que como país nos ubicamos último en la tabla como ofertantes en el 
mercado mundial. En segundo lugar, a través de esta recolección de datos se 
pudo identificar cuántas empresas cuentan con participación en el mercado 
nacional. Asimismo, identificamos a Estados Unidos como el país más adecuado 
para el consumo exterior de óleo esencial palo de rosa por su tamaño de 
mercado, apertura comercial (arancel cero) asociado con su dinamismo, 





The main objective of this research is to identify potential marks for the 
export of rosewood essential oil Aniba rosaeodora ducke and two specific 
objectives: to determine the current analysis of rosewood exports over the past 5 
years and to identify the most suitable international market for the export of 
rosewood essential oil. The development of the research will allow a great 
contribution to be generated to the peasant communities where the business plan 
will be developed.  
The methodology used is non-experimental design. In addition, it will be of a 
cross-sectional type because information was collected at a certain time. Taking 
as a sample 5 countries that are the main exporters. Documentary analysis 
technique was used.  
As research results, we can export of rosewood essential oil are deficient to data 
recorded by SUNAT. 
The few periods of exports of rosewood would indicate to us first, that as a country 
we rank last in the table as bidders in the global market. Second, this data 
collection could identify only one company exporting that product, and how much 
share they have in the domestic market. We also identified the United States as 
the most suitable country for the export of rosewood essential oil by its market 
size, trade opening (zero tariff) associated with its dynamism, cultural proximity 
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EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1. Descripción de la realidad problemática 
 
En el ambiente mundial, el palo rosa, Aniba rosaeodora un árbol casi extinto por 
la sobreexplotación es utilizado para adquirir óleo esencial. Los árboles fueron 
rebuscados hasta el último rincón de las amazonas, cortados para ser 
trasladados a los centros de acopio y ser sometidos al proceso de destilación 
para extraer el valioso aceite. 
 
Tiene gran solicitud en las empresas de perfumes, el requerimiento de este 
producto en compradores internacionales ha traído como resultado la casi 
desaparición de la especie, decreciendo su poblado al punto que se ha incluido 
como una especie en peligro de consunción. En vista del conflicto generado, los 
científicos se han dado el trabajo de amplificar investigaciones, con miras a 
incrementar la conservación de la especie. Se ha probado que las hojas 
contienen inclusive más óleo que el tronco y que podrían cosecharse de modo 
sostenible en lugar de destructivamente. A pesar del gran valor de esta especie 
y de las investigaciones realizadas no hay suficiente indagación en el campo del 
régimen mineral, por lo cual se hace apropiado este ejemplar de análisis en la 
Amazonía (Herrera, Sampaio, y Gomes, 2010, p. 694). 
 
 
En América latina la esencia del palo de rosa es originaria del Amazonas. 
“Santana (2000) mencionó que se encuentra aproximadamente en toda américa 
del sur, a partir de Surinam, incluyendo la Guyana Francesa, Venezuela, Perú, 
Brasil, Ecuador, Colombia y Bolivia. Braga (1971); menciona que el Palo rosa fue 
reportado por primera vez en el Brasil en el año 1925 en el Estado de Juriti Velho, 
en el Estado Federado de Pará” (Pérez, Pérez, y Araujo, 2018, p. 5). 
 
En el territorio amazónico de Colombia, corregimiento de Tarapacá – zona Santa 
Clara, existió un vegetal de lucro de palo rosa para remoción de óleo que 
funcionó por varios años. Debido a la omisión de industrias de perfumería fina 
en la zona amazónica, todo el óleo principal es exportado en un 15% a los 
estados del sur de Brasil y un 85% sobrante hacia el extranjero. El consumo 
céntrico fue apreciado entre 20 y 30 toneladas anuales; sin embargo, estas cifras 
actualmente difícilmente serían alcanzadas por cuanto la mayoría es exportada 
y no sobrepasa de 39 toneladas desde el inicio del año 2000. Sumado al 
consumo por parte de la industria de perfumería, existe una demanda pequeña 
que utiliza trozos de cáscara y madero de palo rosa para estar pendiente de un 
comercio pequeño y sonado de “baños y olores” en la zona norte del Brasil 
(Cárdenas, Castaño, Sua, y Quintero, 2015, p. 141). 
En el Perú, se inicia la labor extractiva de dicho árbol al año 1925 como resultado 
del declive del coste del caucho; seguido de esto se crean cooperativas 
extractoras del palo rosa en Brasil, a conclusión de ello la especie iba llegando 
a su máxima depredación agreste generando dicho arboricidio; asi mismo, en 
nuestra zona en lugares circundantes a Iquitos como el río Napo. Toda esta 
diligencia deforestadora sirvió para la explotación de linalool, que es un agregado 
químico aromatizado que abatecía a la manufactura de perfumes en el comercio 
europeo; aquí es donde aparece el linalol sintetizado permitiendo apaciguar el 
arboricidio de los pocos árboles de palo rosa (Pérez, Pérez, y Araujo, 2018, p. 
5).  
El sembrado de palo rosa es rudimentario, hoy por hoy las pocas plantaciones 
que se encuentran en tierra de agricultores están sobre suelos acidos de 
contextura franco- arenosa (Tambishiyacu) y en terrenos de la Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana en Iquitos, suelos con caracteristicas físicas 
similares al primero. En Yurimaguas, el instituto “Centro de Investigación, 
Enseñanza y Producción Agroforestal (CEPIAGRY), se está cultivando palo rosa 
en suelos degradados de estructura Franco arcillosa, cuya conducta primordial 
se puede reconocer como admisible. En el territorio Tamshiyacu se ha podido 
percibir plantas lozanas de palo rosa (…) de las cuales, las ramas están siendo 
taladas para su venta, de la misma manera las hojas. Además, se observó que 
las ramas mutiladas estaban emitiendo nuevos brotes (ramitas), en cifras de 4 
en algunos casos (Pérez, Pérez, y Araujo, 2018, p. 5). 
 
Pérez et al. (2018) manifiestan que al presente, de nuevo se inició la operación 
extractiva del palo de rosa para ser comercializado como aceite etéreo con 
mercados emergentes en diferentes países, como: Francia, Inglaterra, Alemania 
y otros mercados nuevos como China, Estados Unidos y Japón. Por lo que, el 
sembrado de palo rosa se debe transformar en una acción productiva atractiva 
para el cultivador, lo que limita potencializar su sembrado con la carencia de 
semillas para la fecundación de plantones y un compuesto especializado que 
garantice el comercio y manipulación de las plantaciones con fines industriales. 
 
El conflicto que abarca este trabajo de investigación de indagación como primer 
punto se refiere a las exportaciones de óleo esencial en la provincia de 
Lambayeque. En la región no existen empresas que se dediquen a la cosecha, 
siembra, almacenamiento y comercialización del palo rosa, a razón que hay 
insuficiente información relacionado a su sembrado y no hay un procedimiento 
de forestación que permita la explotación de la planta a un período largo. En la 
Amazonía se encuentran las últimas plantaciones de palo rosa la cual pueden 
ser aprovechadas; además, en la cuidad de Lima existen 2 empresas que 
comercializan nacional e internacionalmente siendo los principales competidores 
de aceites esenciales que trabajan con ayuda de asociaciones de agricultores y 
comunidades campesinas (Pérez et al., 2018) 
 
En segundo lugar, la especie de este árbol está actualmente colocado en la lista 
de especies en vías de extinción, a causa de la sobreexplotación que causaron 
cooperativas extractoras en el año 1925, quienes tenían límites de extracción en 
volúmenes determinados. A pesar de ellos la especie llegó a su máxima 
depredación. Toda esta actividad extractiva no es más que para el 
aprovechamiento del Linalool, componente que es codiciado en la industria de 
perfumes en el mercado europeo. Por último, las exportaciones que existen en 
la actualidad son por parte de la única empresa productora y exportadora 
Essential Oils Perú SAC. Al no haber más empresas que comercialicen aceite 
esencial de palo rosa al exterior hace que nos genere una gran oportunidad para 
ser los primeros en la región. 
 
Como consecuencia si no existe un plan de negocios con un adecuado manejo 
de reforestación para el palo rosa, las ultimas plantaciones terminaran por 
extinguirse de nuestra Amazonía. El palo rosa puede convertirse en una fuente 
de ingresos para las familias de comunidades lambayecanas cercanas al bosque 
de Huacrupe- La calera, lugar donde podría llevarse a cabo el proyecto para 
fomentar la producción de este árbol y obtener una economía sostenible tanto 
para productores como las comunidades en general. Y si los árboles se 
extinguen, el mercado de consumo se verá afectado. El desarrollo sostenible es 









1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1. Problema general 
¿Cuáles son los mercados potenciales para la exportación de aceite 
esencial de palo rosa Aniba rosaeodora ducke 2019? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
1. ¿Cuál es el análisis actual de las exportaciones de palo rosa en los 
últimos 5 años? 
2. ¿Cuál es el mercado internacional más adecuado con la aplicación de 
la metodología ITC para la exportación de aceite esencial de palo 
rosa? 
3. ¿Cuáles son los clientes potenciales para la exportación de aceite 
esencial de palo de rosa? 
1.3. Objetivos de la investigación 
 
1.3.1. Objetivo general 
Identificar los mercados potenciales para la exportación de aceite esencial 
de palo rosa Aniba rosaeodora ducke 2019. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
1. Determinar el análisis actual de las exportaciones de palo rosa en los 
últimos 5 años. 
2. Identificar el mercado internacional más adecuado para la exportación 
de aceite esencial de palo rosa. 
3. Determinar los clientes potenciales para la exportación de aceite esencial 
de palo rosa. 
1.4. Justificación de la investigación 
 
Este proyecto tiene como fin incentivar a empresas agroexportadoras para 
exportar un producto rentable con una ventana de oportunidad que se puede 
aprovechar si se maneja un buen plan de negocios. El desarrollo de la selección 
de mercados acerca de la exportación de aceite esencial de palo rosa permitirá 
recolectar información necesaria para poder identificar nuevos nichos de 
mercado y de esta manera beneficiarse. Además, se tiene en cuenta el beneficio 
social por parte de las comunidades donde se desarrollará el proyecto que les 
permitirá obtener mas ingresos y mejorar sus condiciones económicas y mejorar 
el bienestar de los trabajadores. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
 
El palo de rosa es un árbol casi extinto y esto hace que no exista mucha 
información acerca de su cultivo, forma de exportación, manejo de cosecha y 
almacenamiento. Por parte de autoridades regionales y tesis de grado que 








3.1. Antecedentes de la investigación 
Internacional 
En la actualidad existe escasa información acerca de la selección de mercados 
potenciales para las exportaciones de aceite esencial de palo rosa. Las 
investigaciones realizadas con respecto a la exportación del producto 
mencionado anteriormente se encuentran de manera general con otros aceites 
esenciales. A continuación presentaremos algunos autores cuya investigación 
nos servirá para obtener información del comportamiento de los aceites 
esenciales en el ámbito internacional. 
L. Forero, Z. Forero, Deschamps y Alves (2017) en su investigación tuvo 
como objetivo analizar el precio de exportación cantidad de aceites esenciales. 
Para ello, se analizaron las exportaciones en kg de los aceites por cada estado 
en el país Brasileño. La muestra fue de 10 aceites esenciales. Los resultados 
arrojaron que San Pablo y Amazonas se posicionaron como las ciudades que 
más exportan óleos esenciales del palo de rosa. Finalmente concretó que el palo 
de rosa obtuvo el monto más alto en dólares exportados de los demás óleos 
(anexo 1).  
Esta investigación nos es útil; ya que, los autores analizan el valor de 16 
aceites esenciales entre ellos el palo de rosa que obtuvo uno de los valores más 
altos en exportación mostrando así su rentabilidad en el mercado extranjero. 
Silva (2017) en su tesis tuvo como objetivo diseñar una fase de proyección 
de negocios para producir óleo esencial a base de plantas naturales 
provenientes de los andes peruanos. La muestra la comprendieron 20 empresas 
de los sectores de perfumería, spa, medicina naturista, cuidado personal y 
aromaterapia. Se encontró que existe un nicho de mercado potencial que valora 
los insumos naturales, especialmente si tienen propiedades curativas o que 
ayudan el mejor cuidado de la salud personal; sin embargo, también se ha podido 
identificar que no existen empresas que brinden un producto de acorde a las 
necesidades que ellos requieren. 
La investigación del autor mencionado en el párrafo anterior nos indica 
que existe un nicho de mercado importante para los insumos naturales como los 
aceites esenciales, pero no menciona el país mas adecuado para tales insumos. 
 
Hernández (2017) en su investigación, aplicó el método de investigación 
exploratorio a travéz de un trabajo de campo con expertos. Obtuvo las siguientes 
resultados: Dentro del sector farmaceutico, alimenticio y cosmétio principalmente 
los óleos forman parte principal de la cadena de valor como insumos princpales.  
Concluyo mencionando que, los óleos obtuvieron un aumento en sus valores de 
exportación de hasta 4.6 millones de dólares. Además anotó que los países 
como Estados Unidos, Francia y Canadá pertenecen a los principales 
importadores mundiales concentrando el 65.36%. 
Los principales países importadores fueron Estados Unidos, Alemania, 
Reino Unido, Países Bajos, China, Francia, España, Japón y Canadá, juntos 
concentran el 65.36 % del total de la demanda internacional.  
La presente investigación nos indica a los países que más importan 
aceites esenciales en el mundo obteniendo una concentración de 65.36% del 
total mundial. 
Krainovic (2017) En su artículo de análisis abarcó el objetivo de evaluar el 
manejo de la biomasa aérea de palo de rosa, midiendo la exportación de 
nutrientes resultantes de la cosecha y probando modelos de manejo 
sostenible. Tuvo como muestra la corona de 36 árboles de palo de rosa y se 
cortaron 108 árboles a 50 cm del suelo en dos regiones de la Amazonía 
central.  El manejo secuencial de la biomasa resultó en altas exportaciones de 
nutrientes y la cantidad de fertilizante necesaria para la reposición dependió de 
la intensidad y frecuencia del cultivo. En comparación con el corte del árbol, la 
poda del dosel reduce los fertilizantes que se requieren para reponer la cantidad 
en un 44%, disminuyendo a 26.37% en la segunda rotación. 
La presente investigación no muestra ningún argumento con respecto a 
las exportaciones o la demanda de los aceites esenciales a nivel internacional. 
Se limita a dar conocimiento acerca de la forma de cosecha y pruebas de manejo 
sostenible del aceite de palo rosa. 
Volátiles naturales y aceites esenciales (NVEO, 2016) En su publicación 
tuvo como objetivo utilizar la biotecnología para estandarizar las materias primas 
para los mercados de cosméticos y perfumería. El mercado cosmético brasileño 
es uno de los perfumes más importantes del mundo con ventas de $ 11 mil 
millones en 2014 (ex fábrica), y también fue el mercado de perfumes más 
importante con ventas de $ 6 mil millones en 2012. Sin embargo, casi Todas las 
materias primas son importadas y la Amazonía prácticamente no participa en 
este mercado. Un artículo importante en la industria cosmética son los aceites 
esenciales. Se han registrado más de mil plantas aromáticas en la Amazonía, 
sin embargo, solo el óleo esencial de palo de rosa se exporta a las principales 
empresas de perfumería. Este conocimiento ha sido adaptado por una pequeña 
empresa en la Amazonía, que ahora exporta óleo esencial de palo de rosa al 
precio de 250 dólares el kilogramo.  
La presente investigación nos resulta muy útil pues existe conocimiento 
de empresas exportadoras brasileñas de palo rosa, teniendo un registro de mil 
plantas en la Amazonía. 
Cárdenas, Castaño, Sua, y Quintero (2015) En su investigación 
encontraron que, no existían corporaciones dedicados a la elaboración de 
perfumería fina en la zona del amazónas de Colombia, el óleo extraído del palo 
de rosa era vendido a Brasil. Además encontró que existió un pequeño mercado 
que utiliza trozos de cáscara y madera de palo de rosa para atender un mercado 
escaso en el sector de aromaterapia en el norte del Brasil. En la región 
amazónica de Colombia, corregimiento de Tarapacá - sector Santa Clara, existió 
una planta de aprovechamiento de Palo de rosa para extracción de aceite que 
funcionó por varios años y de la cual actualmente sólo es posible encontrar los 
rezagos de maquinaria abandonada fuera de servicio. 
La investigación permitió darnos cuenta de que la exportación de palo rosa 
en Colombia es menos frecuente, la escasa extracción del aceite es vendido a 
empresas brasileras.  
Krainovic, De Almeida, Da Veiga , y Sampaio (2018) en su investigación 
tuvieron como objetivo realizar un estudio sistemático dentro de las plantaciones 
de palo de rosa de dos grandes productores de aceite esencial de palo rosa. La 
composición química (GC – MS) y los rendimientos del aceite esencial se 
analizaron para identificar los mejores períodos de cosecha y el posible uso 
sostenible de otras partes de la planta, como retoños de brotes, para producir el 
aceite. Con una muestra grande y un enfoque estadístico bien controlado, la 
metodología del estudio nos permitió describir las diferencias en la composición 
del aceite esencial entre las partes de los árboles y entre los tiempos de 
cosecha. El rendimiento del palo rosa fue mayor en las ramas de la primera 
cosecha y en la reimpresión de las hojas de la segunda cosecha. En la primera 
cosecha, el α-pineno se encontró solo en aceite de palo rosa de ramas y hojas, y 
el ciclosativo se obtuvo solo de las ramas, independientemente de la región de 
muestreo.  
 Como lo indica la presente investigación existe un incremento de oportunidades 
para expandir la cadena de producción de aceite esencial palo rosa exportados 
a nivel mundial gracias al rendimiento analizado. La extracción no solo se puede 
realizar del tronco sino también de las ramas y hasta hojas. 
González (2019) en su tesis de magíster tuvo como objetivo realizar de 
manera descriptiva los diferentes metabolismos obtenidos de la familia 
Lauraceae planta del palo de rosa. Obtuvo como resultado la clasificación de los 
diversos compuestos del óleo esencial mencionado anteriormente. Concluyó 
mencionando que, los óleos provenientes de la familia Lauraceae sirven como 
insumo para las industrias del sector cosmético y farmacéutico; ya que, pudo 
encontrar ciertos compuestos como terpenos y alcaloides, propiedades 
principales que son empleados en dichas industrias. 
El autor a través de su investigación nos aporta información relevante 
acerca del uso de las propiedades del palo rosa perteneciente a la familia 
Lauraceae en el sector cosmético; mencionando que existe además la 
preocupación por el uso sustentable de los productos naturales, ya que una 
sobreexplotación de la biodiversidad puede desencadenar la extinción de las 




Izquierdo y Tong (2018) en su tesis tuvo como objetivo demostrar que cuales son 
los productos mas requeridos internacionalmente en el sector agro. El tipo de 
investigación fue descriptiva y la metodología de diseño no experimental. La 
muestra la comprendieron todos los registros de exportaciones que fueron 
realizadas en la región Loreto en el año 2011-2015. A través de los análisis 
obtenidos pudo concluir que en dicha región las exportaciones entre los años 
mencionados anteriormente suman una lista muy corta pocas son las empresas 
que las envían al exterior. 
La investigación del autor aporta a nuestra investigación, ya que, nuestro 
producto es oriundo de la Amazonía, y al demostrar que las exportaciones se 
encuentran centrados en pocos productos y pocas empresas las envían 
representa un gran riesgo ya que, la demanda mundial al no ser atendida puede 
reemplazar el aceite esencial de palo rosa por un componente sintético. 
En su tesis Vásquez (2019) tuvo como objetivo evaluar la diversidad genética de 
la especie palo rosa. La investigación fue descriptivo- analítico. La muestra se 
basó en seleccionar los individuos de Aniba rosaeodora Ducke que fueron más 
accesibles para colectar el material botánico. La muestra fue comprendida por a 
11 marcadores. Esto tuvo como discusión y resultado planificar y diseñar 
estrategias de manejo y conservación de Aniba rosaeodora Ducke en la 
Amazonia Peruana. 
El diseño estratégico de manejo y conservación del palo rosa es uno de los 
resultados que obtuvo el autor en su investigación con respecto al palo rosa. En 
este caso no nos resulta de mucha ayuda para nuestra investigación. 
Ríos (2016) en su tesis tuvo como objetivo analizar la producción y el nivel 
de rendimiento del palo rosa. La metodología que se empleo fue utilizar la planta 
duckei. La muestra la comprendieron 253 árboles, utilizando el método de 
extracción por arrastre a vapor. Esto tuvo como resultado que el mayor 
rendimiento del óleo principal de palo rosa es sustraído de la madera verde con 
37,90 Kg que es igual a 43 litros.  
La presente investigación se limita a determinar el rendimiento del palo rosa con 
respecto a al tipo de extracción empleada, mas no aporta datos referentes a las 
exportaciones del Aniba rosaeodora a nuevos mercados. 
 
local 
En el departamento de Lambayeque, provincia Chiclayo no existen 
investigaciones, que hayan abordado específicamente la selección de mercado 
de exportación de aceite esencial de palo rosa. Se cuenta con sólo algunos 
trabajos acerca de las comparaciones del aceite sintético y natural, plan de 






2.2. Bases teóricas 
 2.2.1 Exportación de aceite esencial   
2.2.1.1 Conceptos de a aceites esenciales 
Existen diferentes conceptos de aceites esenciales como: 
Solomons (1998) afirma lo consiguiente: “Los óleos esenciales presentan 
componentes aromáticos y sabores diversos que son constituidos principalmente 
por oxígeno y elementos volátiles” (p.813). 
 
También Bandoni (2000) afirma de forma semejante que: Los aceites 
esenciales tienen componentes químicos que se encuentran en las flores, hojas 
y ramas, estás pueden ser obtenidas por diversos procesos de destilación. 
 
Por otra parte, Dabbah (1970) dice: “El óleo que se obtiene de las plantas 
de diversas especies que contienen glándulas secretoras en el corazón del fruto, 
incluso de las semillas. 
 
De igual manera que Dabbah, Cano dice: El vocablo óleo, posiblemente, 
tenga origen en el aroma de un vegetal, y estos pueden ser imperceptibles con 
el agua ya que presentan células liquidas en su mayoría. 
 
2.2.1.2 Utilización de los óleos principales 
 
Los óleos esenciales muestran diversos empleos según sus componentes; Crop 
y Food Research (2001), afirmó que las particularidades químicas de los óleos 
presentan distintos beneficios incluyéndose las industrias alimenticias, 
cosméticos y aromaterapia (Fontenla, 2006). 
Schery (1962), explica que los óleos pueden ser agregados a jabones y otros 
productos de cuidado personal. Además, se emplean en alimentos, refrescos, 
componentes de medicinas y semejantes (Fontenla, 2006). 
Por su parte, la Fundación para la Innovación Agraria (2003), manifiesta que en 
la actualidad están presentes los aceites esenciales en tratamientos 
relacionados a la aromaterapia y perfumería en general (Fontenla, 2006). 
La Encyclopedia Britannica (2006), informó que los óleos principales componen 
un amplio uso que va desde alimento para animales hasta productos para el 
cuidado personal y farmacéuticamente como medicinas (Fontenla, 2006). 
 
 
2.2.1.3 Métodos de obtención de aceites esenciales 
A) Destilación 
Según Arteaga (1980), la separación del aceite esencial es una táctica para asilar 
los materiales volátiles de no volátiles. Schery (1962), afirmó también que como 
consecuencia del agua a altas temperaturas se liberan las glándulas presentes 
en las plantas, una vez el fluido es espeso y transformado en solución, el óleo 
se separa por encima del agua. El escritor añade que es fundamental que la 
planta se triturada en su totalidad para obtener mejores resultados en su 
destilación (Fontenla, 2006). 
Según García (2002), la extracción con el temple por debajo de la temperatura 
de hervor de uno de los componentes mas ligeros permite el aislamiento de este, 
cuyo estado sea superior a los 100 grados centígrados (Fontenla, 2006). 
Crop y Food Research (2001), afirma la separación final del material 
puede alterar las componentes del óleo (Fontenla, 2006). 
 
Por su lado Peralta (1988), añade que de acuerdo con el material manejado se 
emplean diversos métodos. Además, menciona que, al trabajar con el método 
de destilado a vapor, debe haber un respectivo perfilado al asignar el material 
para prever que el producto sufra de espesor (Fontenla, 2006). 
 
Según Esoteric Oils CC y Sallamander Concepts (Pty) Ltd. (2006), hoy en día 
uno de los métodos más empleados es la de destilación y a comparación del 
método mencionado en el párrafo anterior, esta no implica calor también 
menciona que debe haber considerable precaución en cuanto al manejo de la 
temperatura (Fontenla, 2006). 
 
B) Expresión del pericarpio 
Según Bruneton (2001), menciona que la parte delgada que recubre la 
semilla se remueve de la tierra para que sea recuperada de manera automática 
es una de las formas que existe para utilizar este método. Ejecutándose de 
diversas maneras (Fontenla, 2006). 
 
C) Enfleurage o extracción con grasas frías 
Para Bruneton (2001), el método mencionado anteriormente es arcaico, 
repitiendo el proceso de instalar las flores continuamente una vez 
desgastadas justo encima de un vidrio colocado por una ligera cubierta de 
grasa. Por otro lado, Guenther (1948), indica que el método de Enfleurage 
es un procedimiento prolongado y refinado para obtener el aroma 
esencial. 
2.2.1.4 Clasificación de los óleos principales 
 
Para Arteaga (1980), los óleos se dividen en los siguientes puntos: Por su 
composición elemental; son los óleos escasos y ricos en oxígeno. Por su punto 
de ebullición; son aquellos llamados fijos como los obtenidos del clavo de olor. 
Los persistentes; aquellos que son volátiles ya que, su rendimiento dura pocas 
horas por ejemplo el de rosas o mentol. Por su origen; son aquellos óleos que 
son obtenidos directamente del vegetal y no existen variaciones en su 
composición. Por último, los sintéticos aquellos óleos artificiales obtenidos de 
procesos (Fontenla, 2006). 
Schery (1962) clasifica a los óleos en 3 categorías demostrando que su uso 
puede diversificarse en el sector de cosméticos, como saborizantes por ejemplo 
la vainilla, canela y limón. También agrega que los óleos principales se generan 
de los vegetales son utilizados como líquidos (Fontenla, 2006). 
 
 
2.2.1.5 Taxonomía y descripción botánica: Aniba rosaeodora ducke 
 
A) Clasificación taxonómica 
Pereira (2004) clasifica taxonómicamente del siguiente modo: reino: vegetal, 
familia: Lauraceae, género: Aniba, especie: rosaeodora, nombre Común: Pau-
rosa. 
B) Descripción botánica  
El palo rosa es una especie nativa de la Amazonia, que presenta gran potencial 
económico como consecuencia de la extracción del linalol, a partir del óleo 
principal manifestado en todas las partes del árbol (hojas, flores, madera), 
producto bastante requerido por su uso en perfumería como fijador (Sampaio, 
1989).  
 
Aniba rosaeodora se desarrolla inclusive una elevación de 30m y se encuentra 
distribuido en el norte de la Amazonia. También existen en Perú, Colombia, 
Ecuador, Surinam y la Isla Guyana (Vásquez, 1989). 
Guenther (1950) afirma que: “Al grupo que posee linalol pertenecen Aniba 
rosaeodora Ducke y Aniba duckei Kosterm”. Tanto Aniba rosaeodora y Aniba 
duckei fructifican una vez al año. En el caso de Aniba rosaeodora florece a partir 
de octubre y alcanza su máxima fructificación en el mes de marzo, mientras que 
Aniba duckei presenta su floración de noviembre a mayo y alcanza su mayor 
fructificación en el mes de marzo (Sampaio, 1989). 
2.2.1.6 Exportación de óleo principal 
 
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) menciona que exportar es como 
la “venta al exterior de bienes o servicios realizados por una empresa residente, 
dando lugar a una transferencia de la propiedad de estos”. 
Asimismo, Daniels y Radebaugh (2016) afirman que: exportar es un régimen con 
mayor frecuencia de utilización de las empresas al empezar sus actividades, 
haciendo que a través de este incrementen sus ingresos y puedan obtener 
economía por escala (Lizarraga, 2005). 
Por otro lado, Diaz (1999) dice: El régimen de exportación es considerado como 
el alcance que tiene los compradores para adquirir mercancías. 
De igual manera que Díaz, Hill (2007) afirma que: “las exportaciones son  
ventas de los bienes que se producen  en un determinado país a 
los habitantes de otro”.  
 
Según Pagan (2003) en nuestro país el palo rosa sufrió de arboricidio en los 40´s 
en la región de Iquitos. 
 
Según Homma (2003), en 1883 las exportaciones de óleo principal de palo rosa 
fueron extraído por Guyana Francesa para ser enviados a Paris. 
 
Agrega Homma (2005), que el Linalool sintético reemplazo al óleo principal del 






2.2.1.7 Regímenes de exportación 
A) Exportación definitiva 
Según SUNAT (2009), La exportación es la salida del suelo peruano para su 
utilización permanente en otro país. Para ello el traspaso de bienes debe 
consumarse a un consumidor residente en el exterior 
B) Exportación temporal para reimportación en el mismo estado 
Según SUNAT (2009), “Es un régimen que permite la salida del territorio 
aduanero de mercancías nacionales con la finalidad de reimportarlas en un 
período decidido, sin haber experimentado alteración alguna. con excepción del 
deterioro cotidiano por su manipulación”.  
 
2.2.2 Estudio de mercado 
2.2.2.1 Definición de mercado 
     
Diferentes autores que definen el concepto de mercado como:   
Stanton, Etzel y Walker (2004), mencionan que: El mercado es 
representado por personas o corporaciones que presentan la necesidad de 
pagar por algo. 
También, Reid (1980), dice que: El mercado son un grupo de gente con la 
voluntad de adquirir un producto si así lo quiere.  
 
Por otro lado, Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz (2004) afirman lo 
siguiente: El Mercado está conformado por compradores que manifiestan la 
necesidad particular de comprar un artículo o servicio. 
 
Además, Mankiw (2004), añade que en el mercado la representan los 
compradores y vendedores siendo determinados por la demanda y oferta 
respectivamente.  
2.2.2.2 Estudio de mercados internacionales 
Malhotra (2004) expone que: “La exploración de mercados es un 
procedimiento que consta de etapas mediante el cual se identifica, acopia, 
analiza, difunde y aprovecha objetivamente la información”. De manera similar 
que Malhotra, Kotler y Armstrong (2004) afirman que: “La indagación de 
mercados comprende un sumario metódico de adquisición, determinación, y 
exposición de los datos (…)”. La elección de mercados exteriores es una 
determinación referente a la colocación competitivo de la compañía en el ámbito 
geográfico como en el psicológico (Papadopoulos, 1988, p. 38-51). 
 
2.2.2.3 Metodologías y variables empleadas para la Selección de 
mercados internacionales 
 
Diferentes autores subrayan la realización del proceso de selección de mercados 
Internacionales: 
En este sentido, los investigadores están de acuerdo con que la estimación del 
mercado mundial debe ser realizado con fundamento en PESTEL (Miečinskienė 
et al., 2014; Martín y Drogendijk, 2014; Baena y Cerviño, 2011; Picot-Coupey et 
al., 2014; Robertson y Wood, 2001), que permitan apreciar las oportunidades del 
mercado y establecer para el mediano y corto plazo la nación más viable para 
un intercambio lucrativo (Douglas y Craig, 2011); Papadopoulos et al., 2002). 
Las metodologías de selección de mercado internacional pueden ser de carácter 
cuantitativo o cualitativo. Entre las metodologías cualitativas pueden 
mencionarse métodos de enfoque cualitativo (Doherty, 2009), entrevistas 
cualitativas (Etemad-sa-jadi, 2015), y preferencias cualitativas (Pan, 2014) que 
determinan la opción más llamativa en función de los hechos e información 
obtenida, de fuentes primarias y secundarias (Sakarya, Eckman y Hyllegard, 
2007).  Por otro lado, los métodos cuantitativos que más se destacan en la 
selección de mercados internacionales son los modelos dinámicos de regresión 
de Cox (Pflanz, 2013), técnicas econométricas (Alexander y Myers, 2007), 
análisis binarios de regresión logística (Chen, 2008), sistemas expertos difusos 
(Marchi et al., 2014), análisis envolvente de datos (Shabani et al., 2013; 
Farzipoor, 2011; Cano, Campo, y Baena, 2017), sistema ponderado difuso de 
calificación de factores (Ou y Chou, 2009), y sistemas de inferencia difusa 
(Gomez et al., 2016), estos métodos permiten comprobar hipótesis, identificar 
factores y criterios representativos en la selección de mercados y elegir la mejor 
alternativa de mercado internacional según criterios y factores establecidos. 
 
2.2.2.4 Metodología basada en International Trade Centre (ITC) 
 
La propuesta metodológica a desarrollar en este trabajo de investigación se 
basará en la selección de mercados internacionales de la ITC. Los pasos claves 
para llegar al mercado son: Entender su posición, Identificar el mercado objetivo, 
entender el mercado objetivo y llegar al mercado objetivo. Es relevante evaluar 
las razones y la capacidad real para iniciar una empresa de exportación; ya que, 
esto influirá en las decisiones que se tomen en relación con el mercado objetivo. 
 
1. Identificar el mercado objetivo: Es un proceso de análisis que tiene como 
objetivo escoger un mercado a analizar profundamente usando un método para 
clasificar y priorizar los mercados. Se basará en aquellos factores que ayuden a 
identificar el mejor mercado internacional para la empresa/ exportación. Se 
deben combinar diferentes criterios para evaluar los mercados: Volumen de 
mercado, crecimiento de mercado, dinamismo de mercado, competencia, 
distancia, acceso al mercado- aranceles, estructura de mercado, idioma, 
proximidad cultural, riesgo del país, asuntos legales, geografía y seguridad 
financiera. 
 
2. Entender el mercado objetivo: El Market zoom o mercado de las 9 Ps, en 
este punto se evaluará el panorama, haciendo referencia sobre la situación 
socioeconómica; como segundo punto se encuentra las personas, para 
identificar quienes son los consumidores y los sectores del mercado; el tercer 
punto es el producto, en el que se identifica cuales son los usos y los 
subproductos. En el cuarto punto se coloca el permiso, en el cual evaluamos los 
requisitos de entrada reglamentarias y no reglamentarias; el quinto punto es el 
puesto, aquí reconocemos la estructura de distribución y como se distribuye el 
valor. El sexto punto es el packaging, aquí se identifican los requisitos de 
embalaje y etiquetado, preferencias y tendencias. En el séptimo punto se 
encuentra el precio; identificamos y evaluamos los precios del mercado y si 
existen diferencias significativas. El octavo punto es la promoción, en las cual 
desarrollamos las mejores maneras de introducir los productos a los 
compradores; por último, la perspectiva en la cual vemos cuales son las posibles 
rutas hacia el mercado objetivo. 
 
3. Llegar al mercado objetico: Market entry, cumplir con una propuesta de 
valor ganadora. Este es el ultimo paso clave en el cual debemos identificar los 
factores claves de éxito, desarrollando una propuesta de valor, además de 
planear una visitar de mercado. La empresa debe cuestionarse que es lo que 
tiene que hacer de diferente y cuáles son las áreas donde puede ofrecer mejor 
sus servicios. Los criterios mínimos que se deben abordar son los requisitos 




2.3. Definición de términos 
 
Exportación: “El régimen de exportación es una de las modalidades de salir para 
generar mayores rentabilidades.” (Daniels y Redebaugh, p.714). 
Rentabilidad: Gitman (1997) afirma que: Rentabilidad es la relación entre 
ingresos y costos que se generan por el uso de los activos de la empresa en 
actividades productivas. 
Valor presente neto (VAN): Según el autor Rocabert (2007), el VAN mide la que 
tan viable es un proyecto, calcula la cantidad total en que ha aumentado el capital 
como consecuencia del proyecto. 
Tasa interna de retorno (TIR): “Nos indica el punto de equilibrio del negocios en 
donde no ganamos ni perdemos y el VAN es igual a cero” (Brieva, 2014, p. 10). 
 
2.5. Variable del estudio 
 
Las variables de la presente investigación son dos: 
●  Independiente: “Selección de mercados” 
● Dependiente: “Exportación de aceite esencial palo rosa” 
 
 




Tamaño del mercado 
Valor de importación 
 
Ficha de observación 
 
Análisis documental 
Volumen de importación 
Dinamismo del Mercado 
Crecimiento de las importaciones 
2014- 2018 
Crecimiento de las importaciones 
2018 
Apertura del mercado 













METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
3.1.1. Tipo de investigación 
La presente investigación es de tipo descriptiva, buscan especificar las propiedades, 
las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 
o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010, p.80).  
3.1.2 Enfoque de la investigación 
El Enfoque de esta investigación será cuantitativo, “El enfoque cuantitativo (que 
representa, como dijimos, un conjunto de procesos) es secuencial y probatorio. Cada 
etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos.” (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010, p.4). 
3.1.3 Diseño de la investigación 
La investigación se ha trabajado con el diseño no experimental de tipo transversal, 
porque la investigación se realizará en el tiempo de 2019-2020. “recolectan datos en 
un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado”. (Hernández, Fernández y Baptista, 
2010, p.151). 
 
M     O 
Donde: 
M: Es la muestra que se está observando: trabajadores, 
usuarios, servicios, procesos, etc. 
O: Datos relevantes. 
 
 
3.2. Población y muestra 
Compuesta por los 199 países importadores de aceites esenciales y la muestra la 
comprenden los 5 principales países de aceite esencial de palo rosa. 
 
3.3. Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección 
 
Técnica: La técnica utilizada es el análisis documental. 
Instrumento: El instrumento utilizado es la ficha de observación. 
 
3.4. Validez y confiabilidad del instrumento 
Para validar el instrumento utilizado se utilizará la ficha de observación.  
3.5. Plan de recolección y procesamiento de datos 







RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.1. Análisis de las exportaciones nacionales del aceite esencial en los últimos 
5 años. 
Para lograr hacer el análisis de las exportaciones del óleo palo de rosa con relación a 
5 años se aplicó la metodología que consiste en recolectar información de SUNAT, 
filtrarla según el requerimiento del objetivo y ordenarla en forma la tabla, se procedió 
a descargar información acerca del valor FOB exportado por año según la partida 
arancelaria del producto elegido. Luego se fue recolectando los montos por año, por 
consiguiente, se realizó una tabla dinámica dichos datos encontrados. 
En la tabla 1 podemos observar que, el valor unitario al año 2018 de las exportaciones 
de aceite esencial de palo rosa es de 300 dólares; dato obtenido del valor FOB de la 
exportación de dicho año dividido entre las toneladas métricas, no existen registros en 
años anteriores. 
Es importante tener en cuenta cuan consecutivas son los períodos de exportaciones 
del palo rosa; ya que, esto nos indicaría en primer lugar en que nivel nos ubicamos 
como ofertantes en el mercado mundial. En segundo lugar, a través de esta 
recolección de datos se pudo identificar cuanta empresas son las que exportan dicho 
producto, así podemos identificar también a nuestros competidores directos. 
 
 
Table 1  




    
 
4.2. Mercado internacional más adecuado para la exportación del óleo esencial 
palo de rosa. 
Para seleccionar el mercado internacional más adecuado de exportación de aceite 
esencial palo rosa se utilizó el método International Trade Center, a continuación, los 
resultados de las siguientes tablas: 
La tabla 2 muestra que las importaciones mundiales de aceites esenciales son de   
2.782.166.000 U$, Han crecido en un 7% entre los años 2014 y 2018. Existe una 
diferencia entre la tasa de crecimiento mundial en valor y la tasa de crecimiento 
mundial en volumen que puede deberse a un incremento del precio. 
La tasa de crecimiento mundial nos indica probablemente que los precios de los 
aceites esenciales pueden estar en aumento esto puede deberse a la poca oferta o 
estacionalidad variada de algunos países, haciendo que el precio incremente 
considerablemente. 
Table 2  
Características de la demanda exterior del producto seleccionado 
 
Valor de importación 
total en 2018 (miles de 
USD) 
Crecimiento anual en 
valor entre 2014-2018, 
% 
Crecimiento anual en 
volumen(cantidad) 
entre 2014-2018, % 
Importaciones 
mundiales totales 
2.782.166 11% 7% 
 
 
Año 2014 2015 2016 2017 2018 
FOB -- -- -- -- 138,000 
TM -- -- -- -- 460 
Valor Unitario -- -- -- -- 300 
La tabla 3 nos muestra a los importadores más grades en valor; tales como, Estados 
Unidos, Indonesia y Francia. Acumulando una cuota de 38% del total de las 
importaciones entre los 3. Esto significa que la demanda mundial de aceites esenciales 
está concentrada en estos 3 países.  
Estados Unidos es uno de los países, sino el mas importante importador y exportador 
mundial. Esto lo hace muy atractivo para las empresas que desean iniciar sus 
exportaciones. Seguido a este Francia también es un país relevante para la industria 
de perfumería que requiere de este insumo para la producción de sus principales 
perfumes. 
Table 3  
Ranking de las importaciones de grado mundial 
Ranking Importadores 
Cuota de importaciones mundiales, % 
(miles de dólares) 
Crecimiento anual en valor 





2 Francia 361.390(13%) 8% 
3 Alemania 160.538(5.8%) 7% 
4 Reino Unido 150.701(5.4%) 4% 
5 Indonesia 144.769(5.2%) 14% 
 
La tabla 4 nos muestra la clasificación del Perú en las exportaciones al nivel mundial 
en el Puesto 663 y con una participación del 0.003%. Las exportaciones de Perú han 
crecido 69% contra 9% del crecimiento mundial en valor y en cuota de 0,003%. 
Perdiendo participación en el mercado mundial ya que se muestra muy por debajo del 
promedio mundial. Las exportaciones de Perú no se encuentran concentradas. 
El Perú tiene un nivel de participación muy bajo a nivel mundial, esto puede aumentar 
si se crearan mas empresas comercializadoras de aceite esencial que satisfagan la 
demanda creciente del mercado internacional.  
Table 4  







En la tabla 5 nos muestra a los países de Francia, China y Estados Unidos como los 
mayores exportadores entre los años 2014 hasta 2018. Además, entre los 3 tienen una 
cuota del 44.8% de exportaciones mundiales; como consecuencia podemos decir que 
la oferta mundial para los aceites esenciales se muestra dispersa. 
El desempeño de las exportaciones del Perú en el mundo con respecto a los aceites 
esenciales nos indicaría a Francia como país nicho, pero en cuanto al crecimiento en 
















Crecimiento anual en 




2.568.380 100% 9% 
Perú 663 0,003% 69% 
Table5  
Ejecución de las exportaciones de Perú para los aceites esenciales 
 
  
La tabla 6 nos indica a los países más atractivos en cuanto a tamaño de mercado 
teniendo una puntuación más alta el país de Francia; además, nos muestra el 
dinamismo del mercado en cuanto al crecimiento, siendo Estados Unidos el país con 
la puntuación más alta. Por último, la tabla indica el nivel de competencia entre los 
países con respecto a la cuota ganada en el mercado, siendo Estados Unidos e 
Indonesia los que lideran la tabla. 
Francia y Estados Unidos son los países que obtuvieron mayores puntajes con 
respecto los indicadores como: tamaño de mercado, dinamismo de mercado y 
competencia. Mostrándose ambos como países atractivos para la exportación del palo 
rosa ya que, tienen un crecimiento anual alto y una cuota de mercado superior a los 





Cuota de exportaciones  
mundiales, % 
Crecimiento anual en valor 
entre 2014-2018, % 
1 Francia 16.8% 11% 
2 China 16.2% -3% 
3 Estados Unidos 11.8% 20% 
4 Indonesia 5.5% 28% 
5 Bulgaria 4.1% 25% 
Table6 














































































































5.8% 44.93 2 7% No 2 
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La tabla 7 nos indica a los países con mejor arancel que enfrenta el Perú, teniendo una 
ventaja en cuanto a acceso preferencial a los países Estados Unidos, Francia, 
Alemania y Reino Unido con un 0%.  
Todos los mercados seleccionados en la tabla tienen arancel 0% con excepción de 
Indonesia, el acceso preferencial es importante al momento de elegir un mercado 
objetivo porque nos permite un acceso más rápido en el mercado sin tantos 
requerimientos que ralenticen las exportaciones e influyan en el precio del consumidor 
final. 
Table7  













































La tabla 9 nos muestra la selección de mercado objetivo a Estados Unidos de América, 
por su tamaño de mercado, apertura comercial (arancel cero) asociado con su 
dinamismo, proximidad cultural y su cercanía a nuestro país. 
En esta última tabla del método de selección de mercados por ITC, podemos 
interpretar al país que gano en puntaje con 34 puntos por encima de Francia. Estados 
Unidos sería el país que se recomienda elegir por el tamaño de su población, el 
dinamismo del mercado, la proximidad cultural, ambiente comercial. 
 
Table8  























































































































3 5 4 5 4 4 4 5 34/5 
B Francia 5 3 3 5 2 3 4 5 30/4 




4 1 1 5 2 3 3 5 24/2 





4.3 Clientes potenciales para la exportación de aceite esencial de palo de rosa 
A continuación se enlistará a los potenciales compradores de aceites esenciales 
correspondientes a Estados Unidos. 
1. Adrian America Inc. Es una empresa que distribuye aceites esenciales para la 
industria de fragancias. La persona de contacto es Adrian Arnaud actualmente 
vicepresidente de la compañía, dirección: calle 1444 Pinewood St. En el estado 
de New Jersey, correo: info@adrianusa.com, teléfono: 001-764-451-3444. 
2. Carruba, Inc. Es una empresa manufacturera de fragancias, aromas y extractos 
de plantas. La persona de contacto es Christopher. Riotto actualmente director 
de recursos humanos, dirección: calle 71 Reserchd Miltford, correo: 
customerservice@carruba.com, teléfono: 001-302-899-0987. 
3. Essential Wholesale. Es una empresa distribuidora de aceites esenciales y 
productos de belleza. La persona de contacto es Matt Jensen actualmente 
Gerente general de la compañía, dirección: calle 883 Herbert Ct, teléfono: 001-
403-456-7667. 
4. Spectrum Organic Products, Inc. Es una empresa productora líder de aceites 
orgánicos y naturales, distribuidora de minoristas y mayoristas. Persona de 
contacto Pam Ish, dirección: 5634 Old Redwood Ste 300, teléfono: 001-701-
987-9807. 
5. RIA. Es una empresa distribuidora de materias primas para las industrias 
farmacéuticas y de cosmética. La persona de contacto es Rosine Imperato 
actualmente encargado de compras, dirección: 9 Whippany, Ste, correo: 





DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
A partir de los resultados encontrados, respecto al objetivo 1 “Determinar el análisis 
actual de las exportaciones de palo rosa en los últimos 5 años”. los resultados no 
guardan relación con lo que sostiene Forero, L.Forero, Deschamps y Alves (2017) en 
el analisis de la exportaciones; quienes señalan el valor total acumulado de las 
exportaciones del aceite esencial palo de rosa en dólares destacándolo como el más 
exportado en comparación con 16 aceites esenciales. Estos autores expresan que el 
palo de rosa presentó uno de los valores más altos en exportación obteniendo un valor 
unitario de 238.6 el kilogramo. En lo que no concuerda el estudio de los autores con el 
presente, es que ellos mencionan que el aceite de palo rosa presenta un valor de venta 
por kilogramo menos al que se encontró en la presente investigación. En este estudio, 
no se encuentran esos resultados. Volátiles naturales y aceites esenciales (NVEO, 
2016) en su publicación establece también un análisis del precio de exportación del 
palo rosa.  Además, indica que encontró en Brasil una empresa pequeña en la 
Amazonía que comercializa aceite de palo rosa al precio de 250 dólares el kilogramo.  
Así mismo, de acuerdo con lo mostrado en el objetivo 2,” Identificar el mercado 
internacional más adecuado para la exportación de aceite esencial de palo rosa”. 
Como Hernández (2017) encontró que las importaciones mundiales del palo de rosa 
crecieron en US$ 4.6 miles de millones de dólares y los  principales compradores 
fueron Estados Unidos, ,Francia y Canadá, juntos concentraron el 65.36 % del total de 
la demanda internacional. El cual discrepa a lo que en su tesis Izquierdo y Tong (2018) 
demuestran qué dentro de los insumos del sector agro en la región Loreto exportados 
al mercado internacional se encuentran escasos productos al igual que las 
corporaciones creadas para dicha venta; lo que representa un gran riesgo, ya que, si 
no existe dinamismo en dichas exportaciones afectará posteriormente con las extinción 
definitiva del palo rosa en nuestro país al no tenerlo en cuenta como un producto 







CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES  
En esta tesis se identificó el mercado potencial para la exportación de aceite esencial 
de palo rosa Aniba rosaeodora ducke a Estados Unidos de América, por su tamaño de 
mercado, apertura comercial (arancel cero) asociado con su dinamismo, proximidad 
cultural y su cercanía a nuestro país.  
El método de selección de mercados utilizado fue International Trade Center, el país 
obtuvo gano en puntaje de 34 puntos por encima de Francia, siendo el país 
norteamericano que se recomienda elegir por el tamaño de su población, el dinamismo 
del mercado, ambiente comercial. 
Asimismo, se determinó el análisis actual de las exportaciones de palo rosa en los 
últimos 5 años. Para lograr hacer el análisis de las exportaciones se aplicó la 
metodología que consiste en recolectar información de SUNAT. Es importante tener 
en cuenta que las exportaciones no son los consecutivas anualmente; esto nos indica 










Se recomienda que a partir de esta investigación se pueda continuar con las 
investigaciones necesarias para determinar cuales los principales clientes para la 
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Anexo 1:  
  
 
Ilustración 1 Precio en Kg en valor dólares del palo de rosa al año 2015. 
 
 
 
 
 
